












































































































































農作物収穫高の 3 ～ 6 年分に相当する金額であるが 6）、地上建築物については基本的に時価
6） 中国政府が1952年に「国家建设征用土地办法」を制定し、土地収用補償として耕地の年間収穫物の 2 ～
4 倍に相当する額とした。改革開放政策後の1982年に中国政府が改めて「国家建设征用土地条例」を制定





































































































































































































































































る一考察」日本都市学会『都市計画報告集』 No.10、2011年 8 月。
15） 人口数で外来人口が元住民を遥かに凌駕するいわゆる人口の逆転現象である。中国では、人口数量倒挂
现象と呼んでいる。





































常住人口 外来人口 地域別割合 地域分布割合
万人 万人 ％ ％
首都機能核心区 213.7 48.4 22.6 6.0 
西城区 87.8 19.2 21.9 2.4 
東城区 125.9 29.2 23.2 3.6 
都市機能拓展区 1033.8 413 39.9 51.1 
朝陽区 385.6 174.8 45.3 21.6 
豊台区 225.5 79.9 35.4 9.9 
石景山区 63.4 19 30.0 2.4 
海淀区 359.3 139.3 38.8 17.3 
都市発展新区 730.3 313.9 43.0 38.9 
房山区 109.6 28 25.5 3.5 
通州区 142.8 57 39.9 7.1 
順義区 107.5 43 40.0 5.3 
昌平区 201 103.8 51.6 12.9 
大興区 169.4 82.1 48.5 10.2 
生態涵養発展区 195.1 32.2 16.5 4.0 
門頭溝区 31.1 5 16.1 0.6 
懐柔区 39.3 10.6 27.0 1.3 
平谷区 43.7 5.5 12.6 0.7 
密雲区 48.3 7.2 14.9 0.9 
延慶区 32.7 3.9 11.9 0.5 






















































































“Two nations; between whom there is no intercourse and no sympathy; who are as 
ignorant of each other’s habits, thoughts, and feelings, as if they were dwellers in diﬀerent 
zones, or inhabitants of diﬀerent planets; who are formed by a diﬀerent breeding, are fed 






















300 ～ 500万人都市 25.3 17.5
100 ～ 300万人都市 43.1 19.7
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都市政策と空間事象としての社会的排除（閻）
